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Sirkeci Garı
Şark demiryollarının en eski istas­
yonu Ahırkapıda-idi; Sirkeci garının 
yapısına 1888 de başlanmış, inşaat 
hükümet ile kumpanya arasındaki 
bazı anlaşmazlıklar yüzünden iki de­
fa durdurulmuş, ancak iki yıl sonra. 
1890 da tamamlanabilmiştir.
Gar m açılış törem 22 bırinciteşrin 
1306 pazartesi günü yapılmıştır. Da 
vetliler Ahnrkapı istasyonunda top­
lanmış, buradan hususî bir trene bi- 
nerek Sirkeciye gelmişlerdi. Kumpan 
ya AvusturyalI olduğundan ğa. kapı­
sına iki büyük Avusturya bayrağı 
asılmıştı. Bu törende zamanın padi­
şahı ikinci Abdülhamidin adına hün 
kâr yaverlerinden Mahmut Haindi pa 
şa ; hükümet adına Dahiliye nazırı 
Münir paşa, Nafia ve Ticaret nazırı 
Raif paşa, rüsumat emini Haşan Feh 
mi paşa, Posta ve telgraf nazırı Ha­
şan Ali efendi,-ilgili nezaretlerin yük 
sek memurları, gazeteciler ve yaban­
cı devlet mümessilleri, itibarlı ecne­
biler bulunmuş, kumpanya tarafından 
davetlilere 100 kişilik bir ziyafet ve­
rilmişti; bu ziyafette şunıar yenil­
m işti:
Hindi kızartması, yeşil salata, ma­
yonezli levrek balığı, av eti böreği, 
tavuk galantinası, sığır filetosu, en­
vai çerez ve meyvalar..
Sirkeci garının üzerinde devrin ri­
calinden Ahmet Muhtar beyin şu ta ­
rih kitabesi vardır:
Hakanı âli himmetin hâkmı
bedâ/i perimi
Timur yoliyçün eyledi inşa bu
dükeş mevkili;
Tarihini ilân içiin Muhtar çıktı bir
katar
Sultan Hamid itti bina zibâ bn
dilkeş mevkili.
Tarih tâmiyelidir; yani son mısra­
ın ebced hesabiyle karşılığı 1308 tu­
tar, bandan (1 ) çıkara- isek 1307 
kain- ki garm hicret yık hesabiyle a- 
çılış tarihidir,
Okmeydanrnda Belgrad 
duası
1716 __  1718 Avusturya seferi­
nin en kara günleri Alman - Avus­
turyalIların Belgradı muhasaraları­
dır. 1717 haziranının ortalarında 
(hicri 1129 recebinin ilk haftası) 
başlıyan bu muhasara Türkiyenin her 
tarafında büyük bir teessür uyandır 
mıştı. Sadrazam cephede padişah 
üçüncü Ahmet de Edirnede ¡dİ; ls- 
tanbuldaki sedaret kaymakamına bir 
ferman göndererek İstanbul halkının 
Belgradm kurtulmasına dua etmele­
rini istedi. Bu ayın sonlum * doğru 
idi; tayin edilen bir cuma günü halk 
velvelelerle Okmeydanına davet edil­
di. Başta İstanbul, Eyüp. Üsküdar 
ve Galata kadıları ile ülem.ı ve tekke 
şeyhleri bulunmak üzere on binlerce 
İstanbullu Okmeydanmda toplandı. 
Herkes en eski esvabını giymiş, çoğu 
yalm ayaktı. Belgradm kurtulması 
için çok hazin bir dua töreni oldu. 
Okmeydanmı gözyaşları suladı ve hiç 
kırık sesleri kapladı. Belgrad duas«, 
İstanbul tarihinin en hazin günlerin­
den biridir.
Bir ay sonra, İstanbullular, Belgra 
din düşman eline geçtiğİEİ bildiren 
kara haberi aldı; bu da, büyük şehir 
de asîl. ve vakur bir tevekkülle kar­
şılandı. Reşat Ekrem Koçu
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